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Таким образом, институт тьюторства обусловлен вхождением России 
в единое европейское образовательное пространство, введением феде-
ральных государственных образовательных стандартов и развитием се-
тевого образования, на основании чего студентам предоставляется воз-
можность выстраивания индивидуальных образовательных траекторий. 
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Аннотация. Рассматриваются способы формирования когнитивно-регуля-
тивных механизмов эффективного поведения на рынке труда выпускников высших 
учебных заведений. Даны практические рекомендации по повышению эффективнос-
ти деятельности учебных заведений по трудоустройству выпускников и подготов-
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Abstract. The article deals with on a theoretical and practical level, methods of 
forming cognitive-regulatory mechanisms effective behavior in the labor market of uni-
versity graduates. Practical recommendations for enhancing the effectiveness of educa-
tional institutions on employment and training a competitive specialist in the labor market. 
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Вопрос трудоустройства выпускников – довольно острая и зло-
бодневная проблема, решению которой препятствует существование 
множества противоречий в политике занятости молодежи. 
Еще на этапе подготовки молодых специалистов в вузе и других 
образовательных учреждениях важно учитывать особенности эффек-
тивного поведения на рынке труда. Формирование навыков эффек-
тивного трудоустройства и психологическая подготовка к этому про-
цессу обеспечат готовность к успешному устройству на работу и по-
высят конкурентоспособность будущих специалистов. 
Сегодня компетентность становится условием успешного выбо-
ра эффективного поведения на рынке труда молодыми специалистами 
в процессе поиска ими работы и трудоустройства. В связи с этим про-
фессиональную компетентность можно рассматривать как один из фак-
торов, обеспечивающих эффективное поведение молодежи на рынке 
труда. Проявление профессионализма компетентного специалиста воз-
можно уже на этапе поиска работы. Отсюда, эффективное поведение 
молодого специалиста в процессе трудоустройства должно быть ком-
петентным, выдерживающим жесткую конкуренцию на рынке труда. 
К сожалению, в настоящее время у выпускников учебных заве-
дений практически не сформированы навыки и не выработаны умения 
эффективного поведения на рынке труда, направленного на самостоя-
тельное успешное трудоустройство. Молодой специалист как прода-
вец своей рабочей силы должен знать конъюнктуру, законы и специ-
фику рынка труда. 
Эффективное поведение на рынке труда можно рассматривать 
как способность к решению актуальных на сегодняшний день социаль-
ных и профессиональных задач. Подобное поведение включает в себя, 
во-первых, поиск работы на рынке труда; во-вторых, трудоустройство 
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либо создание собственного дела, успешное собеседование с работо-
дателем, на котором соискатель имеет возможность обосновать свои 
профессиональные возможности; в-третьих, успешную адаптацию на 
рабочем месте во время прохождения испытательного срока, а в буду-
щем – возможность карьерного роста. 
Проблема эффективного поведения выпускников учебных заве-
дений на современном российском рынке труда является малоизучен-
ной, хотя практический опыт ее решения уже имеется у ряда центров 
занятости и отдельных учреждений. 
Федеральный государственный образовательный стандарт тре-
тьего поколения высшего профессионального образования предусма-
тривает формирование у выпускников вузов общекультурных и про-
фессиональных компетенций. К числу общекультурных компетенций 
относятся формирование навыков социального взаимодействия, уме-
ния самоорганизации, самоуправления своим поведением, а также 
компетенции, позволяющие профессионально самоопределяться бу-
дущим бакалаврам и магистрам. Формирование таких общекультур-
ных компетенций обеспечит эффективное поведение молодежи на 
рынке труда [3]. 
Необходимо особо отметить, что ведущий строительный вуз 
Республики Татарстан – Казанский государственный архитектурно-
строительный университет (КазГАСУ) – успешно решает задачи под-
готовки кадров для инвестиционно-строительной сферы. 
Отдел производственной практики и содействия трудоустройст-
ву (ОППиСТ) выпускников КазГАСУ создан в 2010 г. для организа-
ции полноценной практики студентов вуза на профильных предпри-
ятиях строительной отрасли, изучения реального спроса на выпус-
каемые специальности и для содействия устройству выпускников на 
работу с целью полноценного раскрытия тех знаний и компетенций, 
которые были приобретены ими в процессе учебы. 
Данный отдел является структурным подразделением вуза, ре-
шающим задачи планирования, организации и управления производ-
ственной практикой студентов и содействия трудоустройству выпу-
скников. В своей деятельности ОППиСТ руководствуется законода-
тельством РФ по высшей школе, нормативными документами по выс-
шему образованию и уставом университета. В своей работе отдел под-
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отчетен проректору по воспитательной и социальной работе. Отдел 
состоит из сектора производственной практики и сектора по трудоуст-
ройству выпускников. Функции отдела: 
1. В области организации производственной практики: 
а) подбор совместно с деканами кафедр и выпускающими ка-
федрами баз производственной практики и заключение с ними дого-
воров в соответствии с положением о практике; 
б) контроль, планирование и методическое обеспечение произ-
водственных практик по специальностям; 
в) осуществление контроля прохождения практики и ее обеспе-
чения; 
г) осуществление контроля за соблюдением сроков практики 
и ее содержанием, результатов выполнения программы практики; 
д) осуществление контроля за своевременным внесением пред-
ложений кафедр и исполнением приказов ректора по распределению 
студентов по местам практики и их материально-техническому обес-
печению; 
е) разработка формы и видов отчетности (дневник, отчет по прак-
тике и т. д.) студентов о прохождении практики; 
ж) содействие формированию и организации строительных отрядов. 
2. В области содействия трудоустройству выпускников: 
а) осуществление сотрудничества с предприятиями и организа-
циями, выступающими в качестве работодателей; 
б) содействие временной занятости студентов; 
в) сбор, обобщение, анализ и предоставление информации сту-
дентам о современном состоянии и тенденциях на рынке труда, фор-
мирование банка данных вакансий; 
г) проведение организационных мероприятий по вопросам тру-
доустройства выпускников или участие в них (ярмарки вакансий, дни 
карьеры, презентации предприятий-работодателей). 
Отдел производственной практики и содействия трудоустройст-
ву выпускников имеет право: 
1) получать необходимую информацию от отделов и служб уни-
верситета в рамках выполнения отделом своих функций; 
2) представлять администрацию университета в организациях 
и учреждениях в рамках его компетенции; 
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3) вносить предложения по совершенствованию решения задач 
в пределах компетенции отдела руководству университета; 
4) планировать организацию производственной практики и со-
действовать трудоустройству выпускников. 
Отдел имеет свою страницу на сайте университета, где в настоя-
щее время можно не только найти информацию о вакансиях, но и подго-
товиться к процессу трудоустройства, используя методические и спра-
вочные материалы, представленные на сайте. Также в соответствую-
щих разделах сайта расположены материалы, касающиеся процесса 
прохождения и оформления практики и трудоустройства. 
На странице отдела организован поиск вакансий с помощью ав-
томатизированной информационной системы содействия трудоуст-
ройству выпускников (АИСТ). Также здесь можно ознакомиться с гра-
фиками ярмарок вакансий, устраиваемых при содействии Центра за-
нятости Казани. Здесь можно зарегистрироваться, заполнить анкету-
резюме, посмотреть актуальные вакансии, посетить федеральный пор-
тал (там требуется отдельная регистрация). Резюме может быть доступ-
но (с ограничениями в части персональных данных) для работодате-
лей не только Казани и Республики Татарстан (РТ), но и других ре-
гионов России. 
Также предоставляется возможность посмотреть все актуальные 
вакансии разных регионов, отправить свое резюме. На сайте отдела 
предлагается онлайн-трансляция вакансий в режиме реального време-
ни, представленных на сайте SuperJob. 
Специально для выпускников и студентов КазГАСУ ОППиТС 
создал сервис по трудоустройству и выбору свободных вакансий на 
предприятиях. Студентам на сайте предлагается заполнить анкету ра-
ботодателя. В ней указываются требования и необходимые условия, 
которым должна соответствовать кандидатура. Образец формы анке-
ты выложен в формате редактора Microsoft Word и доступен по ссыл-
ке на сайте. Заполненная анкета отправляется на электронный адрес 
trud@kgasu.ru. После чего список требуемых вакансий на запраши-
ваемом предприятии появляется на сайте университета [1]. 
Кроме того, в электронной версии предложены соглашение о тру-
доустройстве, форма для заполнения резюме, соглашение о сотрудни-
честве, сведения о намерениях работодателя, эффективные советы от 
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психологов по вопросам трудоустройства и другая полезная инфор-
мация, которая может помочь выпускнику в процессе поиска работы. 
Отдел производственной практики и содействия трудоустройст-
ву выпускников заключает договоры о совместной деятельности с ве-
дущими предприятиями строительной отрасли. Кроме того, отдел за-
нимается проведением презентаций, встреч, круглых столов с ведущими 
специалистами инвестиционно-строительного комплекса (ИСК) РТ. 
Отдел организовывает и встречи на высоком уровне, например, 
семинар с участием Президента РТ, руководством Казани по вопро-
сам градостроительной политики Республики и Казани. На сайте от-
дела имеются мультимедиа-презентации, где рассматривается состоя-
ние вуза в части укрепления связей с бизнес-сообществом, дается об-
зор основных путей взаимодействия структурных подразделений уни-
верситета с предприятиями ИСК региона. Приводится информация 
о направлениях подготовки и переподготовки кадров в строительной 
сфере и в области жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) с целью 
организации непрерывной опережающей подготовки кадров в сфере 
ЖКХ и строительства и основные пути дальнейшей реализации про-
граммы кадрового обеспечения в инвестиционно-строительном ком-
плексе РТ. 
Отделом производственной практики и содействия трудоуст-
ройству выпускников отслеживаются публикации, статьи, доклады на 
международных, всероссийских конференциях по вопросам содейст-
вия выпускникам. Также на сайте представлены графики прохожде-
ния практик студентами; расписан алгоритм оформления на практику; 
приведены электронные версии бланков договоров и направлений на 
практику, дневников производственной практики, методические ука-
зания для прохождения производственной практики, а также сведения 
о намерениях по трудоустройству выпускников, т. е. информация, не-
обходимая для анализа работы выпускающей кафедры в решении во-
просов трудоустройства и для планирования набора по данной специ-
альности [2, с. 117–118]. 
Разработкой и внедрением технологий эффективного трудоуст-
ройства в КазГАСУ занимаются также сотрудники кафедры профес-
сионального обучения, педагогики и социологии. С 2010 г. организу-
ются мероприятия, направленные на обеспечение формирования ког-
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нитивно-регулятивного механизма эффективного поведения будущих 
выпускников на современном рынке труда. Мероприятия проводятся 
в виде тренингов, встреч с работодателями, семинаров и т. д. 
Одним из вариантов проведения подобных мероприятий являет-
ся семинар-видеотренинг по формированию эффективного поведения 
на рынке труда выпускника вуза. Видеотренинг основан на использо-
вании видеозаписи по ходу выполнения заданий, ее просмотре и ана-
лизе. Видеопросмотр может заменить лекцию, экскурсию, мастер-
класс. Обратная связь позволяет участникам тренинга совершить пе-
реход от непосредственного прожитого опыта к его осмыслению, реф-
лексии, напрямую обратиться к собственному опыту. Такой подход 
помогает сблизить процесс познания с реальным поведением челове-
ка, позволяет ему прогнозировать, осознавать, переоценивать поведе-
ние и нести за него ответственность. Программой видеотренинга пре-
дусмотрена видеосъемка отдельных фрагментов семинара с последу-
ющим обсуждением отснятого материала. Тренинг проводится в атмос-
фере доверия, открытости и творческой активности. Программа со-
стоит из трех самостоятельных этапов, каждый из которых направлен 
на решение конкретных проблем. Цель первого этапа – познание и ос-
воение техники поиска работы и телефонных переговоров; второго – 
техники самопрезентации; третьего – собеседования и адаптации на 
рабочем месте и построения карьеры. 
Другой вариант формирования у будущих выпускников навыков 
эффективного поведения на рынке труда предполагает проведение 
теоретических и практических занятий. На первом занятии участники 
мероприятия на теоретическом уровне усваивают правовые основы 
трудоустройства, знакомятся с правилами написания резюме, сопро-
водительного письма, учатся создавать свой имидж. Также на данном 
этапе происходят налаживание психологического контакта с группой, 
рефлексия. На втором занятии определяются принципы таймменедж-
мента (эффективного управления своим временем), формируются на-
выки вербального и невербального общения с работодателем, анали-
зируются процессы прохождения собеседования, телефонных перего-
воров и т. д. Дальнейшие занятия посвящены общению с потенциаль-
ными работодателями, будущие соискатели в режиме реального вре-
мени осваивают навыки собеседования. Сначала студенты проходят 
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инструктаж по собеседованию, проигрываются ситуации на возмож-
ном собеседовании (в качестве работодателей могут выступать либо 
сами студенты, либо приглашенные преподаватели), проводится ана-
лиз ситуаций. Затем, на заключительном занятии, будущим соискате-
лям предоставляется возможность побеседовать с потенциальными 
работодателями [1, с. 231–232]. 
Подводя итог, отметим, что подготовка современного конкурен-
тоспособного выпускника профессионального учебного заведения 
должна включать мероприятия по формированию механизмов эффек-
тивного поведения на рынке труда. Реализация таких мероприятий 
возможна, например, на базе отдела по трудоустройству либо соци-
ально-психологического центра вуза. Подготовить выпускников вузов 
к эффективному поведению на рынке труда можно и в рамках специ-
ального курса, учебной дисциплины, позволяющей освоить техноло-
гии эффективного трудоустройства на теоретическом и практическом 
уровне. Еще один вариант решения данной задачи – специальная про-
грамма дополнительного образования на базе вуза, которая позволит 
всем желающим освоить технологии эффективного трудоустройства 
и построения успешной карьеры. 
Успешная интеграция молодежи в различные сферы науки, произ-
водства, социум в целом, самореализация в созидательной деятельности 
существенным образом зависят от условий, которые имеются в образо-
вательной организации для формирования профессиональных компе-
тенций, позволяющих выпускнику учебного заведения успешно трудо-
устроиться и реализовать себя как профессионала в своей отрасли. 
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